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Lampiran 1 
Lembar Kuesioner Penelitian 
 
Kepada Yth, 
Bapak/Ibu 
Di Tempat 
 
Dengan Hormat, 
 
Saya adalah mahasiswa program studi Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 
Nama : Yudha Angga Yudistira 
NIM : 201210160311367 
Sedang melakukan penelitian tentang “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja 
Karyawan Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi 
Kasus: PT . Telkom Infra Maintenance Regional VI Balikpapan)”. Saya 
memohon kesediaan Bapak untuk mengisi kuesioner ini. Saya sangat menyadari 
permohonan ini sedikit banyak menganggu keterangan/kegiatan Bapak/Ibu. Saya 
akan menjamin kerahasiaan dari semua jawaban yang telah Bapak/Ibu berikan. 
Tujuan dari kuesioner ini adalah dalam rangka penelitian untuk memenuhi salah 
satu persyaratan mencapai drajad sarjana ekonomi di Universitas Muhammadiyah 
Malang, dan hanya hasil analisis yang akan dipublikasikan. Harap pengisian 
jawaban dari Bapak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan memberikan 
jawaban yang sejujur-jujurnya. 
 
Atas kesediaan dan partisipasi Bapak untuk mengisi kuesioner ini saya 
mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. 
 
Hormat Saya, 
 
Yudha Angga Yudistira 
A. IDENTITAS RESPONDEN 
Sebelum menjawab pertanyaan dalam kuesioner ini, mohon saudara 
mengisi data berikut terlebih dahulu: 
 
Nama Responden : 
Usia   : 
Jenis Kelamin  :        Perempuan,  Laki-Laki 
Pendidikan Terakhir : 
Lama Kerja  : 
Status   : Lajang/Menikah 
 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER 
1. Responden diharapkan membaca terlebih dahulu diskripsi masing-
masing pertanyaan sebelum memberikan jawaban. 
2. Responden dapat memberika jawaban dengan memberikan tanda 
check (√) pada salah satu pilihan jawaban yang tersedia. Hanya satu 
jawaban saja yang dimungkinkan untuk setiap pertanyaan. 
3. Pada masing-masing pertanyaan terdapat lima jawaban alternative 
jawaban yang mengacu pada teknik skala likert, yaitu: 
 Sangat Setuju  (SS) 
 Setuju   (S) 
 Cukup   (N) 
 Tidak Setuju  (TS) 
 Sangat Tidak Setuju (STS) 
4. Data responden dan semua informasi yang diberikan akan dijamin 
kerahasiaannya, oleh sebab itu dimohon untuk mengisi kuesioner 
dengan sebenarnya dan seobjektif mungkin. 
 
 
 
1. KUESIONER TENTANG KOMPENSASI (X) 
No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
1. 
Gaji yang saya terima dari perusahaan 
sesuai dengan pengalaman lamanya kerja 
karyawan 
     
2. Bonus yang saya terima sesuai  dengan 
kinerja yang saya berikan 
     
3. Bonus yang diberikan perusahaan 
sebanding dengan waktu kerja lembur 
     
4. 
Tunjangan yang saya terima sesuai dengan 
posisi atau jabatan yang diberikan 
perusahaan  
     
5. 
Fasilitas yang saya terima, sesuai dengan 
jasa atau pengorbanan yang saya berikan 
pada perusahaan 
     
 
 
2. KUESIONER TENTANG MOTIVASI KERJA (Z) 
No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
6. 
Penghasilan dari bekerja cukup untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari dan 
mendorong saya bekerja lebih baik 
     
7. 
Perasaan aman dalam melakukan pekerjaan 
di kantor dan di lapangan karena ada 
jaminan jamsostek mendorong saya 
bekerja lebih baik 
     
8. 
Kesempatan untuk berinteraksi dan 
hubungan yang baik di antar rekan kerja 
mendorong saya bekerja lebih baik 
     
9. 
Penghargaan dan pengakuan atas hasil 
kerja karyawan yang diberikan perusahaan 
mendorong saya bekerja lebih baik 
     
10. 
Kesempatan untuk beraktualisasi diri 
ketika bekerja mendorong saya bekerja 
lebih baik 
     
 
  
3. KUESIONER TENTANG KINERJA KARYAWAN (Y) 
No. Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S N TS STS 
11. Saya tidak pernah melakukan kesalahan 
dalam perbaikan Radio IP 
     
12. Saya dapat menyelesaikan perbaikan Radio 
IP sesuai target sebanyak 20 perbulan 
     
13. 
Saya mampu menyelesaikan tugas 
perbaikan Radio IP tidak melebihi akhir 
bulan 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
No 
Kompensasi Motivasi Kerja Kinerja Karyawan 
1 2 3 4 5 X 6 7 8 9 10 Z 11 12 13 Y 
1 3 5 3 3 3 17 3 3 5 3 3 17 3 3 3 9 
2 2 5 5 4 3 19 3 3 4 3 3 16 3 3 3 9 
3 2 2 2 3 2 11 2 4 3 2 3 14 2 2 2 6 
4 5 5 5 4 4 23 4 5 5 5 4 23 5 5 5 15 
5 4 4 4 4 4 20 5 5 5 4 2 21 4 4 4 12 
6 4 2 4 3 4 17 5 5 5 4 4 23 5 5 5 15 
7 4 5 5 5 5 24 4 5 5 5 5 24 2 2 2 6 
8 4 3 4 3 3 17 3 5 5 4 3 20 3 4 3 10 
9 4 4 3 2 4 17 5 4 3 3 3 18 4 3 3 10 
10 5 4 4 3 3 19 5 5 5 3 3 21 4 4 3 11 
11 3 4 4 2 3 16 2 5 4 3 4 18 4 3 3 10 
12 3 3 5 3 2 16 3 5 5 2 2 17 5 3 4 12 
13 2 2 3 3 2 12 3 3 3 1 3 13 3 3 3 9 
14 3 2 3 2 2 12 2 4 3 2 3 14 3 2 3 8 
15 3 5 3 3 3 17 3 4 4 3 3 17 2 2 2 6 
16 5 4 5 4 4 22 4 5 5 4 4 22 5 5 5 15 
17 3 3 5 3 2 16 5 5 5 5 4 24 4 4 4 12 
18 3 4 3 5 3 18 5 5 5 3 3 21 3 4 4 11 
19 3 3 2 3 2 13 5 4 3 3 3 18 3 3 3 9 
20 3 3 4 3 3 16 3 3 4 2 4 16 2 3 2 7 
21 4 3 4 3 4 18 3 5 5 4 3 20 4 3 3 10 
22 5 3 4 3 3 18 5 5 5 4 2 21 3 4 4 11 
23 4 5 5 5 5 24 5 5 4 4 4 22 5 5 4 14 
24 5 5 4 4 3 21 2 4 3 2 3 14 5 5 5 15 
25 4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 21 4 4 4 12 
26 4 4 5 4 4 21 4 5 5 5 5 24 4 5 4 13 
27 4 4 5 3 4 20 3 5 5 3 3 19 5 4 4 13 
28 4 3 5 4 4 20 4 5 5 5 4 23 5 4 5 14 
29 4 5 5 5 5 24 4 5 4 3 3 19 5 5 5 15 
30 3 4 5 2 3 17 5 4 5 3 3 20 3 5 5 13 
31 2 2 3 3 2 12 2 3 3 1 3 12 3 2 3 8 
32 3 2 3 2 2 12 2 3 3 2 3 13 3 2 3 8 
33 3 5 5 3 3 19 3 4 4 3 3 17 2 2 2 6 
34 5 4 5 4 4 22 4 5 5 4 4 22 4 4 4 12 
35 5 3 4 4 5 21 5 5 5 5 4 24 4 4 4 12 
36 3 4 3 5 3 18 3 5 5 3 3 19 3 4 4 11 
37 5 4 3 4 3 19 5 4 3 3 3 18 3 3 3 9 
38 3 3 4 3 2 15 3 3 4 2 4 16 2 3 2 7 
39 4 3 4 3 4 18 3 5 5 4 3 20 4 3 3 10 
40 5 3 4 3 3 18 5 5 5 4 2 21 3 4 4 11 
41 4 5 5 5 5 24 5 5 4 4 4 22 5 5 4 14 
42 4 3 4 4 3 18 5 4 3 3 3 18 4 4 4 12 
43 5 4 3 4 3 19 3 5 5 3 3 19 4 4 4 12 
44 4 4 5 4 4 21 4 5 5 4 5 23 4 5 4 13 
45 3 4 5 2 3 17 5 4 5 3 3 20 3 5 5 13 
46 2 4 2 2 3 13 2 3 3 1 3 12 3 2 3 8 
47 2 2 3 2 2 11 2 3 3 1 3 12 3 2 3 8 
48 3 5 3 3 3 17 3 4 4 3 3 17 2 2 2 6 
49 5 4 3 4 3 19 2 3 3 4 3 15 3 3 3 9 
50 3 3 4 3 2 15 3 3 4 2 4 16 2 3 2 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Correlations 
 X1.1 X2.1 X2.2 X3.1 X4.1 kompensasi 
X1.1 
Pearson Correlation 1 .278 .338* .419** .562** .703** 
Sig. (2-tailed) 
 
.051 .016 .002 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 
X2.1 
Pearson Correlation .278 1 .355* .472** .524** .715** 
Sig. (2-tailed) .051  .011 .001 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 
X2.2 
Pearson Correlation .338* .355* 1 .318* .518** .682** 
Sig. (2-tailed) .016 .011  .024 .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 
X3.1 
Pearson Correlation .419** .472** .318* 1 .580** .747** 
Sig. (2-tailed) .002 .001 .024  .000 .000 
N 50 50 50 50 50 50 
X4.1 
Pearson Correlation .562** .524** .518** .580** 1 .857** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 
N 50 50 50 50 50 50 
kompensasi 
Pearson Correlation .703** .715** .682** .747** .857** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 
 
N 50 50 50 50 50 50 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Correlations 
 Z1.1 Z2.1 Z3.1 Z4.1 Z5.1 motivasi 
Z1.1 
Pearson Correlation 1 .506** .416** .569** .096 .741** 
Sig. (2-tailed)  .000 .003 .000 .507 .000 
N 50 50 50 50 50 50 
Z2.1 
Pearson Correlation .506** 1 .682** .716** .171 .825** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .236 .000 
N 50 50 50 50 50 50 
Z3.1 
Pearson Correlation .416** .682** 1 .645** .175 .777** 
Sig. (2-tailed) .003 .000  .000 .225 .000 
N 50 50 50 50 50 50 
Z4.1 
Pearson Correlation .569** .716** .645** 1 .409** .908** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .003 .000 
N 50 50 50 50 50 50 
Z5.1 
Pearson Correlation .096 .171 .175 .409** 1 .447** 
Sig. (2-tailed) .507 .236 .225 .003  .001 
N 50 50 50 50 50 50 
motivasi 
Pearson Correlation .741** .825** .777** .908** .447** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001  
N 50 50 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 kinerja 
Y1 
Pearson Correlation 1 .681** .775** .889** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 
N 50 50 50 50 
Y2 
Pearson Correlation .681** 1 .843** .919** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 
N 50 50 50 50 
Y3 
Pearson Correlation .775** .843** 1 .948** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 
N 50 50 50 50 
kinerja 
Pearson Correlation .889** .919** .948** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  
N 50 50 50 50 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.793 5 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.800 5 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.906 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 kompensasib . Enter 
a. Dependent Variable: motivasi 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .726a .526 .517 2.425 
a. Predictors: (Constant), kompensasi 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 313.833 1 313.833 53.372 .000b 
Residual 282.247 48 5.880   
Total 596.080 49    
a. Dependent Variable: motivasi 
b. Predictors: (Constant), kompensasi 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 5.716 1.813  3.154 .003 
kompensasi .728 .100 .726 7.306 .000 
a. Dependent Variable: motivasi 
 
 
  
 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 kompensasib . Enter 
a. Dependent Variable: kinerja 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .598a .358 .345 2.231 
a. Predictors: (Constant), kompensasi 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 133.300 1 133.300 26.769 .000b 
Residual 239.020 48 4.980   
Total 372.320 49    
a. Dependent Variable: kinerja 
b. Predictors: (Constant), kompensasi 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 2.085 1.668  1.250 .217 
kompensasi .475 .092 .598 5.174 .000 
a. Dependent Variable: kinerja 
 
 
  
 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 motivasib . Enter 
a. Dependent Variable: kinerja 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .592a .350 .337 2.245 
a. Predictors: (Constant), motivasi 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 130.438 1 130.438 25.885 .000b 
Residual 241.882 48 5.039   
Total 372.320 49    
a. Dependent Variable: kinerja 
b. Predictors: (Constant), motivasi 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.803 1.750  1.030 .308 
motivasi .468 .092 .592 5.088 .000 
a. Dependent Variable: kinerja 
 
 
  
 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 
motivasi, 
kompensasib 
. Enter 
a. Dependent Variable: kinerja 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .641a .411 .385 2.161 
a. Predictors: (Constant), motivasi, kompensasi 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 152.862 2 76.431 16.369 .000b 
Residual 219.458 47 4.669   
Total 372.320 49    
a. Dependent Variable: kinerja 
b. Predictors: (Constant), motivasi, kompensasi 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .580 1.775  .327 .745 
kompensasi .283 .129 .357 2.191 .033 
motivasi .263 .129 .333 2.047 .046 
a. Dependent Variable: kinerja 
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